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通过计算，表 + 得出 +1-. 2 ,**+ 年浙江省、江苏省实际利用
国外直接投资占全国比重，可以发现任何时段内浙江实际利用国
外直接投资比重都较低；从实际利用外资额看，+1-. 2 ,**+ 年期
间，浙江省为 +).’ + 亿美元，江苏省为 3*1’ 3 亿美元，后者是前者
.)特区经济 ,**) 年 - 月 ,3 日
的 !" # 倍。
采用 $%#& ’ $%%#、$%%%、()))、())$ 年浙江、江苏全社会固定
资产投资数据，假定按 $ 美元兑 # 元人民币的汇率折算成美元，
再计算出它们实际利用外商直接投资占全社会固定资产投资的
比重，$%#& ’ ())$ 年上述二省分别为 *" &$+ 和 $," ,,+ ，可见浙
江省的比重较低（见表 (）。






本土资本支持，极少有国外资本参与，因为 $%#& ’ ())$ 年温州市














家个私企业从事出口商品加工。$%%# ’ ())$ 年集体、私营和其他
企业出口比重高于同期江苏省及全国平均比重（见表 !）。$%%% ’
())$ 年其出口增长率分别为 *(" -+ 、$$&" )+ 和 *(" (+ ，均高于
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